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Tredje 
Patronatsforholdet til Frue Kirke. 
Da den aarlige Rente af den saakaldte Frue Kirkes Præsteboligers Kapital  i  
Følge Kvæstors Indberetning af 20. Maj 1885 var opvoxet t i l  1703 Kr. 06 0. ,  
G8 saaledes at  der efter Udredelsen af de ved kgl.  Resolution af 31. December 1850 
|0 og 31. Avgust 1862 bestemte Huslejeportioner ti l  Kapellanerne ved Kirken, i  alt  
H 1500 Kr.,  var over 200 Kr. aarlig t i l  Disposition fra 11. Juni 1885, indstil lede 
Konsistorium under 7.  Juli  s.  A.,  efter at  have indhentet Kirkeinspektionens 
[3 Erklæring, at  Huslejehjælpen for hver af de 2de Kapellaner maatte blive forøget 
im med 100 Kr. aarlig,  saaledes at  1ste Kapellan fik 900 Kr. og 2den Kapellan 
D8 800 Kr. Ved kgl.  Resolution af 11. December s.  A. blev det bifaldet:  at  der 
]£ af det Beløb 203 Kr. 06 0. ,  hvormed Renterne af den Kapital ,  der er indkommet ved 
ih Assurancesummen og Kjøbesummen for de ti l  Vor Frue Kirke her i  Staden 
sil  hørende Kapellanboliger og Byggegrunde, overstiger den for de tvende residerende 
3/1 Kapellaner ved bemeldte Kirke ved allerhøjeste Resolutioner af 31. December 1850 
30 og 31. Avgust 1862 bestemte Huslejehjælp, t i lsammen 1500 Kr.,  maa ti lstaas 
g I 1ste residerende Kapellan et  aarligt Tilskud til  den for ham bestemte Huslejehjælp 
IB af 100 Kr.,  medens Resten af bemeldte Overskud lægges ti l  Kapitalen, indtil  
9fl  Renteoverskuddet paa ny er voxet t i l  200 Kr.,  da nærmere Bestemmelse angaaende 
hA Anvendelsen deraf bliver at  tage. Ministeriet  t i lføjede derhos, ved at  meddele 
[9b denne Resolution, at  Forhøjelsen blev at  regne fra 11. Juni 1885. 
— Ved Skrivelse af 13. Januar 1886 bifaldt Konsistorium i  Henhold ti l  
Kvæstors Indstil l ing, at  den Legatkapital ,  stor 100 Kr.,  der under 23. December 
81 1874 var bleven indbetalt  i  Universitetets Legatkasse af Arvingerne efter Fru 
nA Anne Margrethe Schmidt,  imod at  Frue Kirke overtog Vedligeholdelsen af Grav-
9ia stedet paa Frue Assistents Kirkegaard Litr  G. Nr. 33 for det Tidsrum, for 
ivrl  hvilket Gravstedet var kjebt,  nemlig ti l  den 2den Februar 1886, og imod at  
Kapitalen derefter t i lfaldt Kirken, fra sidst nævnte Dag at regne maatte overføres 
li i  t i l  Kontoen for Frue Kirkes almindelige Kapitalformue og sammensmeltes med 
39b denne —, samt at  Renten fra 12. December 1885 til  2.  Februar 1886 maatte 
IbiJ udbetales ti l  Kirkens akademiske Værge ti l  Anvendelse i  Overensstemmelse med 
io2 Konsistoriums Skrivelse af 14. December 1874. 
290 Universitetet  1885—1886. 
— Følgende Legatgravsteder ere t i lkomne: 
Ved Skrivelse af 23. September 1885 har Konsistorium til ladt,  at  Kirken 
mod Indbetaling af 401'  Kr i rentebærende Obligationer,  nemlig en kgl.  4 pCt.  
Obligation, stor 200 Kr.,  og en Kreditforeningsobligation, stor 200 Kr.,  overtog 
Vedligeholdelsen af afdøde Overlæge F. Dorph og Hustru K. S. H. Dorph, født 
Lorenzens Gravsted »G. Lorenzen« paa Frue Sogns Assistents Kirkegaard Litr .  
E. Nr. 18, Monumentlinie Nr. 24 — indtil  den Tid, for hvilket Gravstedet er 
erhvervet,  udløber,  nemlig den 31. December 1957 — dog saaledes at  Renterne 
af oven nævnte Obligationer udbetales ti l  executor testamenti i  Overlæge Dorphs 
og Hustrus Dodsbo, fhv. Proprietær, Cand. phil .  G. L. Jørgensen, saa længe 
denne lever,  imod at  han besørger Vedligeholdelsen af Gravstedet.  Den Forpligtelse.  
Kirken paatager sig med Hensyn til  dette som alle Legatgravsteders Vedligeholdelse,  
gaar efter de af Konsistorium fastsatte Regler,  jfr .  Aarb. f .  1876—77 S. 276, 
ud paa at  holde det i  ordentlig og anstændig Stand, med fornøden Maling og 
Reparation (ikke Opforgyldning af Bogstaver!,  men uden nogen Fornyelse af Lig­
sten, Monument eller Rækværk, samt ved Pasning af Træplantning og Buske, 
heri  dog undtaget Fornyelse af Blomster og andre Zirplanter.  
Ligeledes har Konsistorium under 11. Juni 1886 meddelte Tilladelse ti l  
Overtagelsen af den sædvanlige Vedligeholdelse af afdøde Enkefrue Abelone 
Christiane Erichsens Gravsted paa Frue Sogns Assisteuts Kirkegaard Litr .  C. Nr. 
115, Afdeling Litr .  E. Nr. 582 — indhegnet med Ligustrumhæk samt forsynet 
med en Marmorplade med 180 indhuggede og sortmalede Bogstaver — indtil  den 
Tid, for hvilket Gravstedet er erhvervet,  udløber,  nemlig d.  31. Decbr.  1956, 
mod Indbetaling af en Kapital  paa 200 Kr. 
— Ved Skrivelse af 26. Januar 1885 og 15. Januar 1886 bifaldt Konsi­
storium, at  de paa Eiendommen Matr.  Nr.  197 a i  Klædebo Kvarter her i  Staden 
faldende Audele af Overskudet af Kjøbenhavns Brandforsikrings Extrafond, ifølge 
Opgjorelser pr.  30. September 1883 og 30. September 1884 i Henhold ti l  kgl.  
Resolution af 28. Maj 1870 Post 5 f. ,  henholdsvis 32 Kr. 96 O og 30 Kr. 90 
O.,  udbetaltes ti l  Indehaveren af oven nævnte Bolig, Stiftsprovst Rothe, da han i 
en længere Aarrække havde betalt  Brandpræmier af bemeldte Bygning. 
— Under 4.  Februar 1886 bifaldt Konsistorium, efter Indstil l ing af Frue 
Kirkes akademiske Værge, at  der fra Arvefæstegaarden Matr.  Nr.  5 a af Øde 
Førslev under Frue Kirkes Gods paa Sorø Amt maatte afhændes en udstykket 
Parcel Matr.  Nr.  5 d,  af Hartkorn 1 Alb. og Gammelskat 12 Ore.,  paa de sæd­
vanlige Vilkaar,  derunder at  der paalagdes Parcellen en extraordinær Afgift  af 
1 Kr. og i  Rekognition ved Ejerskifte 4 Skp. Byg. 
— Ved Skrivelse af s .  D. bifaldt Konsistorium, efter Inspektionens Ind­
stil l ing, at  der fra 1.  Januar 1886 for 1 Aar ti lstodes 1ste Graver ved Frue 
Kirke J .  P. Traustedt i  Vederlag for Udgifter ved hans Bestil l ings Udforelse og 
for Indtægtstab et Belob af 500 Kr. af Kirkens Midler,  at  udbetale ham med 
125 Kr. kvartaliter forud, og med Forpligtelse for ham til  at  fore Regnskab over 
Belobet saa nøjagtigt som muligt samt at  indsende Regnskab ved hver Kvartals 
Udgang. 
